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ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة  (ediuG gnidaeR)ﻬﺔ" ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﻟﻘﺮاءة اﳌﻮﺟ ّ
 اﻟﻘﺮاءة  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "اﳍﺪى" ﻛﺎدوﻧﺞ وارو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
  م ٠٢٠٢/٩١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  
  
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  
  ﻗّﺪﻣﺘﻪ
  ﺗﻴﺎس  راﻫﺎﺳﺘﻴﻮي
  ٤٣٠٣٥١٢٠٢٧١ : رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم 
  اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
    ٩١٠٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ
 د
 
  إﻗﺮار اﻷﺻﺎﻟﺔ
  أ  اﳌﻮﻗﻊ أﺳﻔﻠﻪ وﺑﻴﺎ ﰐ ﻛﺎﻵﰐ :
  ﺗﻴﺎس  راﻫﺎﺳﺘﻴﻮي:     ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ
     ٤٣٠٣٥١٢٠٢٧١:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
   اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﺎﺟﺎن ﻛﺎدوﻧﺞ وارو:     اﻟﻌﻨﻮان 
ﻬﺔ" ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ "اﻟﻘﺮاءة اﳌﻮﺟ ّ": ﻮﺿﻮع  ن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﳌأﻗﺴﻢ   
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "اﳍﺪى" ﻛﺎدوﻧﺞ  (ediuG gnidaeR)
إﻻ أﺟﺰاء ﻗﺪ أﻟﻔﺘﻬﺎ أ  ﺑﻨﻔﺴﻲ  "٠٢٠٢/٩١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  وارو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﻹﻗﺮار ﺣﺮر ﻫﺬا ا ذﻛﺮت ﻣﺼﺪرﻫﺎ، ﻓﺈن ادﻋﻰ أﺣﺪ أ ﺎ ﻣﻦ  ﻟﻴﻔﻪ ﻓﺄ  ﻣﺴﺆول ﺑﻜﻞ ادﻋﺎﺋﻪ.
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﱵ اﳋﺎﺻﺔ وﻻ ﳚﱪوﱐ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
  
  
    
  ٩١٠٢ أﻛﺘﻮﺑﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ،    
 اﳌﻘﺮة
 
 
 ﺗﻴﺎس  راﻫﺎﺳﺘﻴﻮي
 ٤٣٠٣٥١٢٠٢٧١
 ب
 
  ﻣﻮاﻓﻖ اﳌﺸﺮف
 gnidaeR) ﻬﺔاﻟﻘﺮاءة اﳌﻮﺟ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﳌﻮﺿﻮع "
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "اﳍﺪى" ﻛﺎدوﻧﺞ وارو  (ediuG
ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺗﻴﺎس  راﻫﺎﺳﺘﻴﻮي، رﻗﻢ   " اﻟﺬيم ٠٢٠٢/٩١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
  ﻪ اﳌﺸﺮف وواﻓﻘﻪ ﻟﺘﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.ﻓﺘﺸﻗﺪ  ٤٣٠٣٥١٢٠٢٧١اﻟﻘﻴﺪ : 
 
 م٩١٠٢ أﻛﺘﻮﺑﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ، 
 
  
  
  ﺗﺼﺪﻳﻖ،
    


